



























































































































































































































































































1 / 2 ページhttps://www.asahi.com/articles/ASM1K52KGM1KULFA01C.html
有料会員限定記事
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mission on Radiologic」 Protection:ICRP)主 委



















がMC内 に始まった。当時のRoger Clarke委 員
長は「低線量放射線被ばくの制御 :変更の時期
か ?」 (Contr。 l oflow‐ level radiation exposure:
time for a change?)と 題する論文を 1999年 3月
に発表 1)し ,199o年勧告実践上の問題点を解
説 し,広 く議論することを呼びかけた。20∞
年 4月 に広島市で開催された第 10回 国際放射
佐々木 康 人
線防護学会学術大会 (The lびh cOngress of the
lntemational Radiological Protection Association:









(Atomic Bomb Survivors)10数 万人の疫学調査















たがつて “証拠の重み"(weight of evidence)
によって判断するしかない。現在の知見は “し




































































































































• (f) In general, increases in the incidence of health eﬀects in popula7ons 
cannot be a9ributed reliably to chronic exposure to radia7on at levels that 
are typical of the global average background levels of radia7on. This is 
because of the uncertain7es associated with the assessment of risks at 
low doses, the current absence of radia7on-speciﬁc biomarkers for health 































































11/04/15 21:45東日本大震災　図説集 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
ページ 1/3http://mainichi.jp/select/jiken/graph/sinsai_zusetsu/22.html
毎日新聞社 ｜English ｜まいまいクラブ サイトマップ 検索  
天気 特集 フォト 動画 地域 ランキング ことば 速報 RSS
事件・事故・裁判 話題 経済 ＩＴ 海外 政治 サイエンス 気象・地震 人事・訃報 社説・解説・コラム




 トップ > ニュースセレクト > 気象･地震 > 東日本大震災 > 東日本大震災　図説集　写真一覧 > 写真
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Minerva 10(2): 209-222 (19740Science and Trans-Science 































































2018/12/06 1(16Trans-Science：トランス・サイエンス（ワインバーグ自伝より）The Sanctification of Hiroshima



































































2018/12/09 1(37ファーウェイ副会長、避けた米国訪問　８月には逮捕状（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュース
1 / 8 ページhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181208-00000067-asahi-bus_all
あなたのコメント 購読一覧
トップ 速報 写真 映像 雑誌 個人 特集 意識調査 ランキング 有料
アーカイブ
Yahoo! JAPAN ヘルプ ウェブ検索Yahoo!ネット募金で「誰もが寄付をする世界」を目指す
キーワードを入力
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写 ん 廿 邑 ど L よ う ず L と う分析用の土壌と水稲を採取している様子
1 査 ） ロ ッ ト 調 査 の 様 子
I 一定地域内から収穫された産米から然搾

















れる米のカドミウム濃度 0.8|“0.6 pｐｍ0.56 ０．６0.4
０．４





















































Ｊ１【違謹鑿睡溺】 復元工法Ｄ ● 、 回 ● ｡ Ｄ ｑ
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原告 武  田 禾ll 和
1 私 は、高校卒業 と同時に、家業 である農業に従事 してお り、今年で
50年 目にな ります。
本件事故以前か ら、私は、専業農家 として、各研究会 に所属 し自己
研鑽 を重ねつつ、低農薬の特別栽培米の認証 を得た り、将来の農業改
革 に備 えた規模拡大を した り、農業生産法人を設 立 し、農産物の加 工・
流通販売 にも取 り組み、具体的には、関東や関西の米の小売店 を訪問
して販路拡大 を図った り、個人消費者 に宅配サー ビスを した り、でき
る限 りの ことを してきま した。
そ して、これ らは全て、「消費者 の皆様 に、安全かつおい しい米 を食
べてほ しい」 とい う私の想いに基づ くもので した。
2 そ んな努力の途上、本件事故 は起 こ りま した。被告福 島第 1原子力
発電所か ら放 出された放射性物質 によ り、私が先祖代 々受 け継 いでき
た、私の命 に等 しい土地が汚染 されて しまったのです。
この事故の影響 によ り、私は、一瞬に して、個人消費者 の 70パ ー
セ ン トの顧客 を失いま した。 また、事業者か ら、ひ どい対応を受 ける
よ うに もな りま した。 た とえば、出荷先の寿司チェー ン店では、事故
以前 は壁 に私の写真 と「福 島県産米」 と記載 されていたのに、事故直
後か ら写真 は外 され、記載 は 「国内産」に変更 され ま した。また、福
島県産 とい うだけで値下げを迫 られた り、取引を打 ち切 られた りしま
した。
販 売のために私が仲間の農家か ら買い付 けた米は売れ な くな り、保
管の必要が生 じ、夏場の米の劣化 を防 ぐための低温倉庫 が必要にな り
ま した。電気代な どの保管費用 をかけ保管 していた米 も、結局は、業
意見陳述書
2017年 2月 10日























































































































原告 渡 邊 榮 太 郎
1 私は、現在、家族 3人 で、稲作 14ha、 きゆうり20aを 栽培 しています。
後者はハウスで栽培 しています。




































果 (ヨ ウ素 13101.6 Bq/ヒ 、セシウム 13401.7 Bq/kg、 セシウム 1
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2018/04/02 16)47「農地回復」請求、一部差し戻し　仙台高裁、東京電力除染義務(みんゆうNET) - goo ニュース
1 / 5 ページhttps://news.goo.ne.jp/article/fminyu/region/fminyu-FM20180323-254684.html
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14/05/19 3:13首相が福島訪問　健康調査の状況など視察(日本テレビ系（NNN）) - Yahoo!ニュース
1/3 ページhttp://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140517-00000041-nnn-pol
映像トピックス - GyaO! - GyaO!ストア - 映像ニュース - 芸能会見 - テレビ番組表
Yahoo! JAPAN ヘルプ
糖尿病、脳梗塞リスクなど70項目を簡単に検査できる遺伝子検査
主要 社会 政治 経済総合 国際
映像がうまく見られない場合は
※「連続再生オン」にすると、自動的に同じカテゴリの次の映像が再生されます。























































トップ 速報 写真 映像 雑誌 個人 Buzz 意識調査 ランキング ニュースフィード
日本テレビ系（NNN） テレビ朝日系（ANN） TBS系（JNN） フジテレビ系（FNN）
キーワードを入力 ニュース
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Yahoo! JAPAN ヘルプ
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主要 社会 政治 経済総合 国際
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映像トピックス - GyaO! - GyaO!ストア - 映像ニュース  - 芸能会見 - テレビ番組表
Yahoo! JAPAN ヘルプ
野口健「山に登れば、自分の原点に戻れる」
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